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表1:パークレーのTBIDの初年度の予算
費目 割合 金額
販売ならび、にマー ケテイング 75% 28万1250ドル
管理費 20% 7万5000ドル
徴収コスト (市に支払p) 1% 3750ドlレ
予備費など 4% 1万5000ドル
合計 100% 37万5000ドル
(出典)CIVIT AS， April 25， 2012，“Berkeley Tourism 

























































































































































2007年 日中国交正常化35周年記念 京都選陪使1400年記念事(京都市 ・京都府 ・日中友好協会・京都府町村会 ・京都市長会コラボ事業)
2008年 京都市少年合嶋団と中国 ・杭州市愛楽天使合ng団交流事業(京都市 ・立命館大学とのコラボ事業)





























































































http://www.mlit.go.jp/kankocho/ shisaku/kokusail ukeire.html 
京都観光NaviWEB 
https:llkanko.city.kyoto.lg.jp/download.php 
CANPAN WEB特定非営利活動法人アジア受流センター
https:llfields.canpan.inf%rganization/detaiI/1362210468 
